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ABSTRAK 
 
Mukhamad Alifudin, 2019 “ Analisis Variasi Hambatan dan Tegangan Listrik Terhadap Uji 
Koil Cara Kerja Motor Bensin “. Skripsi/Tugas Akhir, program study Teknik Mesin, 
Fakultas Teknik, Universitas Islam Majapahit (UNIM). 
Pembimbing l  : Achmad Rijanto, ST.,MT. 
Pembimbing ll : Dicki Nizar Z, S.ST., MT. 
Untuk meningkatkan performa mesin dapat dilakukan dengan berbagai cara 
diantaranya dengan mengganti salah satu komponen mesin, merubah dan memvariasikan 
antara koil standart dan koil racing. Ignition coil berfungsi merubah arus listrik 12V yang 
diterima dari baterai/generator AC menjadi tegangan tinggi (10 KV atau lebih) untuk 
menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada celah busi. Pada ignition coil, kumparan 
primer dan sekunder digulung pada inti besi.  
Tujuan yang ingin dicapai untuk mengetahui unjuk kerja motor bakar 4 langkah 
dengan bahan bakar bensin. Penelitian ini bermaksud mengetahui dan menganalisis 
pengaruh pembesaran kapasitas silinder dengan cara penggantian koil terhadap unjuk kerja 
mesin 4 langkah 1 silinder dengan variasi besar hambatan dan tegangan listrik. Mengetahui 
unjuk kerja motor bensin bakar 4 langkah dengan variasi hambatan dan tegangan pada koil. 
Dengan variasi hambatan dan tegangan, diperoleh penggunaan jenis koil yang lebih sesuai 
dengan karakter motor bensin 4 langkah. Mengetahui parameter dengan mengubah luas 
penampang dan jumlah gulungan. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental, yaitu 
metode yang digunakan untuk menguji dan menemukan variasi yang tepat terhadap 
penelitian yang sudah dilakukan dengan menambahkan beberapa perlakuan variasi. 
 Hasil analisis pengujian unjuk kerja motor bakar Honda GL MAX 125cc dengan 
variasi jenis koil dapat diambil beberapa kesimpulan. Besar hambatan berbanding terbalik 
dengan besar daya. Hubungan antara daya dengan tegangan berbanding lurus. Dari 
keempat variasi koil, didapatkan hasil koil yang memiliki daya lebih baik adalah koil 
Dikarenakan semakin besarnya spark (loncatan bunga api), maka, campuran bahan bakar 
dan udara yang dibakar lebih banyak, sehingga ledakan dalam ruang bakar semakin besar. 
Karena lebih sedikit campuran bahan bakar yang tidak terbakar, maka nilai konsumsi bahan 
bakar semakin kecil. Semakin besar gulungan dan luas penampangnya maka semakin 
besar pula hasil spark (loncatan bunga api). 
 
Kata Kunci : Koil, Unjuk Kerja, Motor Bakar 4 Langkah.  
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